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Tujuan dari sistem fault management ini adalah untuk mengetahui kesalahan-
kesalahan atau gangguan-gangguan yang mungkin terjadi dalam sistem berbasis 
microwave yang berlokasi di tempat yang saling berjauhan tanpa harus berada di tempat 
terjadinya kesalahan tersebut sehingga kemudian hal ini dapat membantu para teknisi 
sistem dalam melakukan penanggulangan gangguan yang sesuai. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode rekayasa dan metode studi pustaka. Hasil yang dicapai 
adalah sebuah program fault management yang berfungsi untuk memberikan indikasi 
adanya gangguan (alarm major dan minor) dan dilengkapi dengan database yang 
menyimpan data mengenai gangguan tersebut.  Kesimpulan yang diperoleh adalah 
sistem fault management pada suatu jaringan mutlak diperlukan untuk melengkapi 
manajemen jaringan yang ada sehingga kesalahan pada sistem dapat cepat terdeteksi dan 
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